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5 Korjausrakentamisen koulutus  



































9  Koska  tässä  TE‐keskuksessa  tuotettavassa  ennakointihankkeessa  tarkastellaan  aikuiskoulutusta  korostetusti 
työvoimakoulutuksen  näkökulmasta  ei  tässä  yhteydessä  käsitellä  tarkemmin  omaehtoisen  aikuiskoulutuksen  ja 
henkilöstökoulutuksen erityispiirteitä.  
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Rakennusalan ammatillisen perustutkinnon eri koulutusohjelmien yleiset sisällöt:  
 
Talonrakennuksen  koulutusohjelman  tai  osaamisalan  suorittanut  talonrakentaja  osaa  tehdä 
talonrakennustyömaan  perustusvaiheen  töitä.  Hän  osaa  tehdä  ulko‐  ja  väliseinätyöt  sekä  vesikaton  runkotyöt 
eristystöineen  suunnitelmien  ja  asiakirjojen  mukaan.  Talonrakentaja  osaa  käyttää  rakennustyömaan 
perustyövälineitä,  oikeita  työtapoja  ja  materiaaleja.  Talonrakennuksen  koulutusohjelmassa  voi  erikoistua 




perustusvaiheen  töitä.  Hän  osaa  tehdä  tavanomaisen  maarakentamisen  kohteen  töitä  sekä  asentaa 
kunnallisteknisiä sade‐ ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden 
kaivutöiden  ohjaajana.  Maarakentaja  osaa  käyttää  rakennustyömaan  perustyövälineitä,  oikeita  työtapoja  ja 
materiaaleja.  Maarakennuksen  koulutusohjelmassa  voi  erikoistua  vesirakentamiseen,  maa‐  ja  kiviainesten 
jalostamiseen,  kalliorakentamiseen,  pohjanvahvistustöihin,  asfaltointiin,  maaperätutkimuksiin, 
piharakentamiseen, kivirakentamiseen, mittaustöihin tai rakennusalan moniosaajaksi.  
 
Maarakennuskoneenkuljetuksen  koulutusohjelman  tai  osaamisalan  suorittanut  maarakennuskoneenkuljettaja 
osaa  tehdä  talonrakennustyömaan  perustusvaiheen  töitä. Hän  osaa  käyttää  ainakin  yhtä maarakennuskonetta 
turvallisesti  ohjeita  ja  määräyksiä  noudattaen  tavanomaisissa  maarakentamisen  kohteissa.  Hän  osaa  tehdä 
tavanomaisiin  maarakentamisen  kohteisiin  sisältyviä  yleisimpiä  mittaus‐  ja  merkintätöitä. 
Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. 
Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua mm. liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, 







































































































































































































































































Rakentaminen 1 086 43,8 % Rakennustyöntekijät 725 29,2 %
Muu l i ike‐elämää palveleva toiminta 239 9,6 % Rakennusten viimeistelytyöntekijät 388 15,6 %
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 184 7,4 % Rahdinkäsitteli jät ja varastomiehet 142 5,7 %
Maali ikenne 111 4,5 % Kiinteistöhuoltomiehet 140 5,6 %
Kiinteistöalan palvelut 103 4,2 % Moottoriajoneuvojen kuljettajat 125 5,0 %
Vähittäiskauppa 74 3,0 % Myyjät ja tuote‐esitteli jät 55 2,2 %
Liikennettä palveleva toiminta 52 2,1 % Koneasentajat‐ ja korjaajat 53 2,1 %
Metallituotteiden valmistus 47 1,9 % Rakennusalan avustajat työntekijät 48 1,9 %
Posti‐ ja teleli ikenne 35 1,4 % Myyntineuvotteli jat ja ‐edustajat 43 1,7 %
Ei‐metallisten mineraalituotteiden valm. 30 1,2 % Rakentamisen asiantuntijat 39 1,6 %
Muut toimialat 519 20,9 % Muut ammatit 722 29,1 %
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Rakennusalan  työnjohdon  koulutusohjelman  LVI‐tekniikan  suuntautumisvaihtoehdon  laajuus  on  210 
opintopistettä ja opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta. Tutkintonimike on rakennusmestari (AMK). LVI‐tekniikka 
on  työskentelyä  hyvän  elinympäristön  luomiseksi  sekä  asunnoissa  että  toimitiloissa  kuten  kouluissa  ja 
toimistoissa. Nykyaikaiset rakennukset ovat entistä teknisempiä ja näin tekijöiltä vaaditaan laaja‐alaista tekniikan 
tuntemusta. Teknisten  järjestelmien rooli korostuu entisestään. Korjausrakentamiskohteiden määrä kasvaa koko 
ajan  ja niissä on useimmiten pääroolissa  taloteknisten  järjestelmien modernisointi.  Korjausrakentamistehtävät, 
joihin LVI‐asiat liittyvät ovat pääroolissa koulutusohjelmasta valmistuneilla. 
 
Talonrakennusalan  työnjohdon  koulutuksen  tavoitteena  on  antaa  valmiudet  toimia  rakennustyömaan 
työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa korostuu työnjohto ja työmaatekniikka. Osa opiskelusta tehdään yhteistyössä 
yritysten  kanssa  projektiopintoina  ja  opinnäytetöinä.  Rakennusmestarin  tehtävä  koostuu  monipuolisista 
rakennusalan  työnjohto‐  ja  tuotannonsuunnittelutehtävistä.  Tehtävä  edellyttää  vahvaa  rakennustuotannon 
ammatillista, teknistä  ja taloudellista osaamista. Rakennusmestari toimii yhteistyössä rakennushankkeen muiden 
osapuolien kanssa  ja osaa suunnitella  ja  johtaa uudis‐  ja korjausrakennustyömaiden  toteutuksen piirustusten  ja 
työselostusten perusteella huomioon ottaen asiakkaan  tarpeet. Hän pystyy  toimimaan myös  rakennushankkeen 
muissa  tehtävissä  sekä  kiinteistön  ylläpidon  asiantuntijana.  Työmaamestarina  hän  johtaa  erilaisia 
rakennustyömaan  vaiheita  ja  vastaa  siitä,  että  työ  tehdään  säännösten mukaisesti. Työnkuvaan  kuuluvat myös 
työturvallisuus‐, aikataulu‐, laatu‐ ja kustannuskysymykset sekä rakennustyömaan ympäristökysymykset. Koulutus 




opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky  ja halu  jatkuvaan opiskeluun  ja oman ammattialan kehityksen 
seuraamiseen.  Tässä  painotetaan  LVI‐  ja  sähkötekniikan  kokonaisuuden  hallitsemista,  vaikkakin  valmistuvat 




monipuolinen  työllistäjä  ja  rakentamisen  tai  korjaamisen  tarve  ei  lopu  ikinä.  Vaikka  rakennusalan  yritykset 
toimivat  tänään  kansainvälisesti,  rakennustyömaat  ovat  kuitenkin  aina  paikallista  toimintaa.  Valmistuvalle 
rakennusinsinöörille on  lähivuosina tarjolla runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri sektoreilla. Vilkkaan 
































































































Rakentaminen 281 40,1 % Rakennusalan asiantuntijat 227 32,4 %
Muu l i ike‐elämää palveleva toiminta 193 27,6 % Talonrakennusalan erityisasiantunt. 109 15,6 %
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 42 6,0 % Maankäytön erityisasiantuntijat 30 4,3 %
Kiinteistöalan palvelut 28 4,0 % Rakennustyöntekijät 27 3,9 %
Tietojenkäsittelypalvelu 15 2,1 % Myyntineuvotteli jat ja ‐edustajat 26 3,7 %
Ei‐metallisten mineraalituotteiden valm. 13 1,9 % Konetekniikan erityisasiantuntijat 20 2,9 %
Koulutus 11 1,6 % Rakennusalan tuotantojohtajat 14 2,0 %
Liikennettä palveleva toiminta 9 1,3 % Tietotekniikan erityisasiantuntijat 13 1,9 %
Vähittäiskauppa 9 1,3 % Myynti‐ ja markkinointijohtajat 12 1,7 %
Julkishallinto 6 0,9 % Konetekniikan asiantuntijat 11 1,6 %
Muut toimialat 93 13,3 % Muut ammatit 211 30,1 %
Yhteensä 700 Yhteensä 700
Tutkintotuotos Tutkintotuotos
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6 Kysely pk-sektorin uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja 
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TAULUKKO 4. Haastateltujen yritysten jakauma henkilöstön määrän mukaan. 
Yrityksen 
henkilömäärä 1-4 hlöä 5-9 hlöä 10–50 hlöä 


















































































































































































































































Rakennustyöntekijä  46  27,9  7  46,7 
Kirvesmies   38  23,0  6  40,0 
Hallinnolliset toimihenkilöt   25  16,4  1  6,7 
Putkiasentaja   25  15,2  1  6,7 
Yrittäjä (rakennusalan pienyritys)   19  10,3  19  86,7 
Aputyömies (talonrakennus)   6  2,4  2  13,2 
Maalari, pintakäsittelijä   2  1,2  2  13,3 
Laatoittaja   2  1,2  2  13,3 
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Muurari   2  1,2  2  13,3 
Yritysten määrä yhteensä 19         
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Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämishanke
Tiivistelmä 
Korjausrakentamiseen käytetään koko talonrakentamisen arvosta lähes puolet. Keskeiset korjausrakentamisen 
haasteet ja kasvutekijät löytyvät rakennuskannan vanhenemisesta ja väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomen 
rakennuskannan - erityisesti asuinkerrostalojen - korjaustarve on merkittävä. Pääosa asuinkerrostaloistamme on 
rakennettu 1950–1970-luvuilla. Kun rakennusten kuluvien osien käyttöajaksi oletetaan noin 35 vuotta, on tämän 
suuren rakennusmassan korjaustoiminta vilkastumassa nopeasti. Vilkastumista kiihdyttää rakentamisajankohtana 
käyttöön otettu teknologia, jonka käyttöikä on vanhempaa teknologiaa lyhyempi.
Hankkeessa laadittiin aluksi kirjallisuuskatsaus koskien korjausrakentamisen toimintaympäristön ja markkinoiden 
muutosnäkymistä 2010-luvulla, jonka avulla pyrittiin löytämään megatrendejä ja heikkoja signaaleja alan tulavaisuu-
den näkymistä. Kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, että korjausrakentamisen ennakointinäkökulmana ei ole aikaisem-
missa tutkimuksissa korostunut korjausrakentamisen uusien potentiaalisten tuotteiden ja palveluiden muodot sekä 
alan uuden työvoiman osaamisen kehittämistarpeet. Lisäksi korjausrakentamisalan toimintaa on kuvattu yleisesti 
teknisestä näkökulmasta kuten uusien rakennustekniikoiden tai raaka-aineiden näkökulmasta eikä niinkään alan 
klusterinäkökumasta.
Seuraavaksi hankkeessa tuotettiin korjausrakentamisen asiakkaille (isännöitsijätoimistot) suunnattu kyselytutkimus. 
Kyselytutkimuksen tuloksena saatiin näkemys korjausrakentamisen alan lähitulevaisuuden palvelutarpeista ja niihin 
liittyvistä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämistarpeista. Korjaushankkeisiin tarjottavien palveluiden merkitys on 
kasvamassa 2010-luvulla lämmön-, kosteuden- ja ääneneristystä sekä ilmanvaihtoa koskevien vaatimusten toteutta-
misessa, korjaus- ja muutossuunnittelussa, rakenteiden kunto- ja riskiarvioinneissa sekä vahinkokartoituksissa. Sen 
sijaan Internet-sivustojen kautta tarjotut kustannusarviolaskurit ja ohjeet sekä kiintokalusteiden purku- ja asennus-
työt eivät ole isännöitsijöiden mukaan kasvussa. Erityisesti nostettiin esille korjausrakentamisen klusteriosaamisen 
kehittämistarpeita.
Isännöitsijöiden kyselyn perusteella toteutettiin hankkeessa korjausrakentamisen pk-yritysten teemahaastattelut. 
Yrityksiä pyydettiin ottamaan kantaa kirjallisuusanalyysin ja kyselyn osoittamiin keskeisten kehityssuuntien vai-
kutuksiin niiden liiketoiminnan ja henkilökunnan osaamisen kehittämistarpeiden näkökulmasta. Osaamistarpeista 
haastattelujen perusteella voidaan vetää sellaisia johtopäätöksiä, että uudisrakentamisessa ja korjausrakentami-
sessa tarvittava osaaminen eroaa melko tavalla toisistaan. Liiketoimintaosaamisessa suurin ero vaikuttaa olevan 
kustannuslaskelmien sekä urakkalaskelmien tekemisessä: korjausrakentamisen tarjouslaskelmissa on pystyttävä 
ottamaan huomioon rakennusprojektissa vastaan tulevat yllätykset, vasta purkutöiden jälkeen, missä kunnossa 
korjattavat rakenteet ovat ja kuinka suuri työ on edessä. Työn arvioinnin ja suunnittelun sekä laskelmien tekemisen 
vaatii erittäin vankkaa ammattitaitoa ja pitkää työkokemusta omalta alalta. Nuorisoasteen koulutuksessa korjausra-
kentamisen sektorin osaamisen kehittäminen olisi varmistettava järjestämällä vaihtelevissa kohteissa riittävän pitkiä 
työssäoppimisjaksoja.
Hankkeen loppupuolella koottiin asiantuntijatyöryhmä, joka arvioi hankkeen keskeisiä tuloksia ja teki johtopäätöksiä
Asiasanat 
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Projekt för utveckling av förutseende kompetens och affärsverksamhet hos små och medelstora renoveringsföretag
Referat 
Av hela värdet på husbyggnad används närmare hälften till renovering. De centrala utmaningarna och tillväx-
tfaktorerna för renoveringsbranschen ligger i byggnadsbeståndets åldrande och förändringarna i befolkningens 
åldersstruktur. Behovet av att renovera Finlands byggnadsbestånd – särskilt bostadshöghus - är betydande. 
Största delen av våra bostadshöghus är byggda på 1950–1970-talen. Då livslängden på de byggnadsdelar som 
slits antas vara ca 35 år, håller renoveringen av denna stora byggnadsmassa på att öka i snabb takt. Ökningen får 
ytterligare fart av den teknologi som togs i bruk när byggnaden uppfördes och som har en kortare livslängd än den 
äldre teknologin.
Inom projektet gjordes först en översikt över litteraturen gällande förändringsutsikter för renoveringsbranschens 
verksamhetsmiljö och marknad på 2010-talet. På detta sätt försökte man finna megatrender och små tecken på 
branschens framtidsutsikter. Av litteraturöversikten framgick att man när det gäller prognostisering av renove-
ringsverksamheten i tidigare undersökningar inte har betonat former av nya potentiella produkter och tjänster 
samt behoven av att utveckla den nya arbetskraftens kompetens. Vidare har renoveringsbranschens verksamhet 
i allmänt beskrivits ur teknisk synvinkel såsom nya byggnadstekniker eller råvaror och inte med tanke på bran-
schens kluster.
Följande steg i projektet var att skicka en enkät till kunderna (disponentbyråerna). Som resultat av enkätundersök-
ningen fick man en bild av den närmaste framtidens servicebehov när det gällde renoveringsbranschen och därtill 
anknutna behov av utveckling av affärsverksamheten och kompetensen. Betydelsen av de tjänster som erbjuds för 
renoveringsprojekt ökar under 2010-talet när det gäller kraven på värme-, fukt- och ljudisolering samt ventilation, 
reparations- och ändringsplanering, bedömningar av konstruktionernas skick och risker samt skadekartläggningar. 
Däremot ansåg disponenterna att ingen ökning är att vänta när det gäller kostnadsförslagsräknare och anvisnin-
gar som erbjuds via Internet samt rivning och installering av fasta inventarier. Man lyfte särskilt fram behoven av 
att utveckla klusterkompetensen inom renoveringsbranschen.
Utgående från enkäten till disponenterna gjordes temaintervjuer av små och medelstora renoveringsföretag. 
Företagen ombads ta ställning till de i litteraturanalysen och enkäten påvisade centrala utvecklingsriktningarnas 
inverkan utgående från deras affärsverksamhet och behoven av att utveckla personalens kompetens. När det 
gäller kompetensbehoven kan man på basis av intervjuerna dra sådana slutsatser att den kompetens som behövs 
inom nybyggnad och renovering avviker rätt mycket från varandra. När det gäller affärskompetensen verkar den 
största skillnaden ligga i uträkningen av kostnadsberäkningar och entreprenadberäkningar: i beräkningarna av 
anbud på renovering måste man kunna ta i beaktande eventuella överraskningar som kan komma emot i bygg-
nadsprojekten, först efter rivningsarbetet, i vilket skick konstruktionerna som ska renoveras är och hur stort arbete 
som ligger framför en. För att kunna bedöma och planera arbetet och göra beräkningar behövs mycket gedigen 
yrkesskicklighet och lång arbetserfarenhet inom den egna branschen. I utbildningen på ungdomsstadiet borde 
utvecklingen av kompetensen inom renoveringssektorn säkerställas genom tillräckligt långa perioder av inlärning i 
arbetet i varierande objekt.
I slutet av projektet sammankallades en expertarbetsgrupp som bedömde projektets centrala resultat och drog 
slutsatser.
Nyckelord
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